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EL MOT PRECIS '4) 
GOLFO--"GOLFA-GOLF.- Aquests tres mots designen coses completament di-
ferents. Un golfo és el conjunt de dues peces de metall que en una porta -gene-
ralment gran- fan la funció de frontissa. Totes les portes exteriors de les cases 
antigues de Riudoms funcionen amb golfos. 
La golfa és el pis més alt de la casa, el que queda sota teulada i es destina a 
guardar-hi mals endreços, fruits del camp, etc. Aquest mot es pronuncia gorfa a 
la nostra contrada; aquesta dicció dialectal és legítima, però per escrit cal usar la 
forma normativa. 
El mot golf té dos significats molt distints. És aquell joc consistent a fer entrar 
una pilota en un clot colpejant-la amb un bastó, i un accident geogràfic: "una 
porció gran de mar voltada parcialment de terra *": el golf de Roses, el de Sant 
JordL etc. Amb aquesta darrera accepció, hi ha qui usa el castellanisme "golfu", 
amb la qual cosa es produeix una falsa homonímia amb el golfo d'una porta. 
Un darrer problema· es presenta a la gent que, a tort, donen a aquests mots el 
significat de l'adjectiu castellà golfo-a, equivalent al nostre trinxeraire, baliga--bala-
ga, etc.; podem dir aquest xicot és un trinxeraire, un baliga-balaga i també que és 
un bala, un calavera, un perdut, un taral·lirot, un estrabul·lat, un eixelebrat, un 
barliqui-barloqui un tararot, un disbauxat, un perdulari, un nyèbit Quan, en 
femení, s'aplica a una dona, se li sol donar un sentit molt poc honorable que en 
català i sense que calgui recórrer al nom genuí- segons en quins contextos massa 
contundent- podem reflectir amb tota una sèrie d'apel·latius que no per ser 
eufem_ística deixen de ser, molts d'ells, força castissos: bagassa, meuca, meretriu, 
lloro, barjaula, marfanta; marcolfa, messalina, etc. Les llistes de sinònims, en 
aquests temes, ja yeieu que solen ser llargues; diguem, per acabar, però, que 
"fulana" no és correcte. Prou n'hi ha de formes correctes -si més no linguzs-
ticament- per a triar. 
Josep M!l VIRGILI i ORTEGA 
(*) Definició o exemple extret del Diccionari Fabra. 
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